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Resumen  
La contaminación de los ríos se considera una de las problemáticas ambientales más 
representativas del país, consecuencia del continuo crecimiento de la ciudad. El río Fucha, el 
cual atraviesa Bogotá, se convierte en foco de esta situación, debido a la presencia tanto de 
grandes industrias aledañas, como de urbanizaciones adheridas a la corriente, sumado a la 
falta de mantenimiento de la Ronda y su manejo ambiental. Como respuesta inmediata ante 
este escenario, se plantea un plan de revitalización del río, seguido de una intervención integral 
y especifica que, permita el mejoramiento del lugar. De esta manera, una vez el proceso se 
encuentre realizado, la tarea se transforma en la preservación de dicha descontaminación. 
Dicho esto, se plantea un equipamiento de carácter cultural que en el tiempo propenda por la 
promulgación de las prácticas culturales, un aprendizaje interactivo y experiencial con un 
enfoque de carácter ambiental.   
 
Palabras clave 
Aprendizaje activo, sensibilización ambiental, adaptación social, tratamiento del agua, 
educación ambiental.  
 
Thematic and recreational water museum. Strategic plan of integral    
intervention for the Fucha River 
Abstract  
The pollution of the rivers is considered one of the most representative environmental problems 
in the country, as a consequence of the continuous growth of the city. The Fucha river, which runs 
through Bogotá, becomes the focus of this situation due to the presence of large neighboring 
industries, as well as developments adhered to the current, added to the lack of maintenance of 
the Ronda and its environmental management. As an immediate response to this scenario, a river 
revitalization plan is proposed, followed by an integral and specific intervention that allows the 
improvement of the site. In this way, once the process is completed, the task is transformed into 
the preservation of said decontamination. It is said, there is a proposal of a cultural nature that, in 
time, promotes the promulgation of cultural practices, an interactive and experiential learning with 
an environmental focus. 
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Introducción   
La elaboración del presente discurso, forma parte del proyecto de grado del programa de 
Arquitectura, perteneciente a la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia. Este 
tiene como objeto, demostrar el aprendizaje basado en problemas, aplicado en cada uno de los 
núcleos de formación. Al finalizar, en el núcleo “Proyecto”, el estudiante se enfrenta a dar una 
respuesta adecuada y coherente ante el entendimiento de los problemas y necesidades encontradas 
en un contexto específico y real. De modo que, este artículo expone el planteamiento propuesto 
para la apropiación y revitalización del Río Fucha, más concretamente en el tramo que 
corresponde a la UPZ Granjas de Techo en la localidad de Fontibón, desde un ámbito ambiental, 
urbano, arquitectónico y social. Esto se da a través de un plan de mejoramiento integral realizado 
a nivel grupal, que, a su vez, va de la mano del desarrollo individual de un objeto arquitectónico, 
el cual responde paralelamente a estas necesidades encontradas como parte de un todo llamado 
ciudad.  Esto, teniendo en cuenta que:  
Son los ecosistemas los que alimentan el metabolismo físico de las ciudades a través del 
consumo de materias primas y el usufructo de los servicios ambientales (consumo de agua, 
energía, suelos), transformando paisajes primigenios en vertederos metabolizados 
llamados ciudades. Es hoy cuando el pensamiento del hombre se vierte hacia la ciudad, 
porque depende de la sostenibilidad para el bienestar humano, y de los ecosistemas para 
mantener la vida. (Cereghino, 2017, p. 4) 
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Por lo anterior, la problemática respecto a la contaminación de los ríos es tan antigua como la 
creación de sus ciudades ya que, con el aumento de la población que nace hacia las orillas de los 
mismos, la cantidad de desperdicios tanto orgánicos -producto de los desagües- como químicos, 
consecuencia del desarrollo industrial, se ha ido incrementando hasta el punto en el que la 
composición de las aguas deja de ser natural, afectando a la flora, la fauna y los habitantes de este 
lugar.  
El río Fucha, cuyo nacimiento se da en el páramo de Cruz Verde y desembocadura en el río 
Bogotá, a su paso por las distintas localidades (San Cristóbal, Antonio Nariño, Puente Aranda, 
Kennedy y Fontibón), recibe las aguas residuales del sistema combinado de alcantarillado (aguas 
lluvias y negras); además, la presencia de industrias grandes como Bavaria, el complejo industrial 
de Puente Aranda, Cebos y Grasas Nacionales,  contribuyen a la imposibilidad de que existan 
políticas claras que permitan la defensa de este eje ambiental.  Por ello, las aguas están altamente 
contaminadas. De esta manera, el estado actual del río Fucha, representa un problema para la 
ciudad en términos ambientales, debido a la degradación de las especies vegetales y alto consumo 
de la materia orgánica de las bacterias, reduciendo la disponibilidad de oxígeno en el cuerpo de 
agua y en la ciudad; asimismo, se desencadenan problemas para los habitantes como lo son, la 
inseguridad, la indigencia, la infraestructura, la sanidad e higiene, entre otros.  
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la falta de formación en aspectos de interés común y 
la falta de apropiación en temas de conciencia ambiental, son parte fundamental de la 
problemática expuesta, es decir, la educación resulta ser problema y respuesta a la vez. En la 
medida en que “el terreno está conformado por sistemas simbólicos de producción de la 
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representación colectiva que son claves en la formación de la visión de identidad pública.” 
(Fonseca, 2008, p. 84). 
En la Localidad de Fontibón, a la cual pertenece el sector normativo que se va a intervenir, la tasa 
de deserción escolar es de 3,4% en los colegios oficiales, superando la media en Bogotá que es 
del 2.3%; adicionalmente, la localidad posee un total de 35 equipamientos culturales, dentro los 
cuales, 31 pertenecen al grupo de encuentro y cohesión social, 3 corresponden a espacios de 
expresión, memoria y avance cultural; en donde la UPZ Fontibón figura con el mayor número de 
equipamientos culturales (19), seguida de las UPZ Fontibón San Pablo y Modelia, con 8 y 4, 
respectivamente. Las UPZ Capellanía, Aeropuerto El Dorado y Granjas de Techo son las que 
tienen pocos o ningún equipamiento de carácter cultural o complementario al educacional. 
Asimismo, el 15,8% de los ciudadanos que vive en Fontibón manifiesta que realiza prácticas 
artísticas, pero es preocupante que al igual que en las demás localidades de la ciudad haya un 
porcentaje muy alto de personas que manifiesta no efectuar hábitos de tal cualidad. El porcentaje 
en esta localidad es del 82,8%. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2016, p. 6) 
En este sentido, educación y cultura se relacionan entre sí, en la medida en que mediante la 
educación o adquisición de entendimientos, es posible modificar las prácticas culturales, puesto 
que, el arte educativo tiene como reto, según Freire (2006), en su texto Pedagogía de la 
autonomía, “propiciar las condiciones en las que los educandos ensayan la experiencia profunda 
de asumirse como seres sociales e históricos, como seres pensantes, comunicantes, 
transformadores, creadores, realizadores de sueños… Y en este sentido, capaces de construir 
nuevos escenarios de vida, nuevos saberes” (p.1).  
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De esta forma, la educación ambiental puede definirse como, según La Ley Orgánica del 
Ambiente (2007) de la República Bolivariana de Venezuela, un “proceso continuo, interactivo e 
integrador, mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y experiencias, los comprende 
y analiza, los internaliza y los traduce en comportamientos, valores y actitudes que lo preparen 
para participar protagónicamente en la gestión del ambiente y el Desarrollo Sustentable” (p. 3). 
Esto quiere decir, que la educación ambiental, además de propender por la adquisición de nuevos 
y diversos conceptos, permite la transformación en la percepción de una situación determinada a 
través de la experiencia obtenida y, por ende, reconoce una metamorfosis y evolución respecto a 
la actuación frente a ella.  
Transformación de las prácticas culturales mediante el aprendizaje experiencial 
Como primera instancia se establece que el aprendizaje es un proceso educativo formal e informal 
de adquisición de conocimientos de modo permanente y activo con base a la vivencia y 
transformación de experiencias, que pueden ser individuales o colectivas en la medida en que se 
socialicen y lleven hacia reflexiones y aprendizajes grupales. “Es por ello que el urbanismo 
experimental invita a repensar el urbanismo desde los conceptos de un ambiente humanizado, 
además de reorientar los territorios a partir de la visión sustentable, pensada desde lo global para 
actuar en lo local.” (Contreras, 2016, p. 19).  
En este contexto, Ernesto Yturralde en su Metodología del Aprendizaje experiencial, expone que: 
La metodología del Aprendizaje Experiencial permite, en ambientes controlados, que la 
experiencia en simulación, sea analizada a través de la metáfora, conectándola con la 
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realidad de cada persona o grupo, para prepararnos para la vida y para el trabajo diario, 
antes de que ocurran situaciones en la vida real. (aprendizajeexperiencial, 2008) 
Igualmente, que “el aprendizaje experiencial debe contar con 3 elementos clave en las 
actividades, simulaciones, talleres, lúdica, dinámicas de grupo: Acción, Reto y Diversión.” 
(aprendizajeexperiencial, 2008) 
De manera que este tipo de aprendizaje brinda oportunidades propias de crear espacios para 
construir enseñanzas significativas desde la auto-exploración, la interacción y la experimentación.  
Asimismo, Ernesto Yturralde, conferencista ecuatoriano, manifiesta también, que: 
Mediante la implementación de talleres experienciales o  talleres vivenciales, como parte de un 
proceso, las dinámicas cumplen un papel primordial para promover desde la experiencia directa 
o mediática, el auto-descubrimiento desde lo fáctico, fomentando espacios para la construcción 
de los aprendizajes, fundamentados en la inter-relación entre la experiencia y la reflexión, en 
donde el “aprendiz” es protagonista de su propia enseñanza. (aprendizajeexperiencial, 2008) 
¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? 
En este caso, el proyecto busca, a través de los espacios planteados en el programa como las “Salas 
de exposición experiencial e interactivas”, una sensibilización que promueva acciones de 
educación no formal, participación ciudadana y diálogo con diversos actores. Esto con el objetivo 
de desarrollar una cultura ciudadana comprometida con el agua y la seguridad hídrica, al tiempo 
en que fomenta prácticas amigables con la biodiversidad por medio de estrategias como la 
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difusión de la problemática ambiental. Así como también, la generación de conciencia sobre las 
medidas para proteger los recursos y la transformación de las actuaciones culturales tanto en 
habitantes como visitantes del lugar. “En esta perspectiva, el pueblo es creador cuando es pasto 
de una inspiración de orígenes insondables y ambivalentes.” (Fressard, 2006, p. 4) Es decir, el 
colectivo es participe y creador cuando se enfrenta directamente con la problemática inicial.  
El alcance y proyección del Museo Temático y Recreativo del Agua, perteneciente a un 
planteamiento integral, reside en que, una vez iniciado un proceso de tratamiento y 
descontaminación del río, sea posible su preservación y mantenimiento a partir de la evolución en 
las prácticas culturales, para un uso productivo y consiente de este recurso sin que represente un 
problema para la ciudad.  
En este sentido, el objetivo de la formulación de la propuesta, es lograr dar respuesta a través de 
un proyecto académico, a la problemática ambiental encontrada en un sector específico de la 
ciudad, a partir de espacios de encuentro y aprendizaje grupal. Por ende, la transformación de las 
prácticas culturales en términos de conciencia ambiental, es posible gracias a la construcción de 
memoria en los habitantes del lugar, lo anterior, por medio del aprendizaje interactivo y 
experiencial, como se ve en el siguiente esquema: 
 
 
 
Construcción de memoria 
(Experiencias del pasado) 
Actuación en el presente 
 
Proyección al futuro 
Conciencia ambiental  
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De esta manera, “resulta imprescindible señalar algunos aspectos de la mirada con que el habitante 
se acerca a su ciudad, ya que esta es la base de la representación que hará de ella y del imaginario”, 
(Pergolis, J., & Rodríguez, C., p. 80) aspectos tales como su percepción sensorial y su 
reconocimiento histórico, que, con el paso del tiempo y la concientización, se pueden transformar 
en actuación. 
Metodología 
Como primera instancia, la Facultad de Diseño propone una metodología que inicia con el estudio 
de referentes de ingeniería inversa denominada “Dossier”, en donde se realiza un análisis desde 
los diversos campos de un proyecto asignado que de una u otra manera, permite reconocer 
características importantes aplicables para la intención semestral. En este caso, fue el Centro 
Internacional de Bogotá (Figura 1), objeto de investigación y de visita planteado por la Facultad.  
 
 
Figura 1. Visita Centro Internacional – Bogotá 
Fuente propia 
<  
Seguido a ello, se revisó el material del paquete didáctico suministrado por la Facultad, y se da a 
lugar a la búsqueda y recolección de información sobre el territorio de intervención. El tramo del 
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Río Fucha entre la Av Centenario, la Av Ciudad de Calí y la Av Boyacá, pertenece al sector 
normativo Granjas de Techo, cuyo uso predominante es la industria; asimismo, presenta una 
problemática principal y es la contaminación tanto ambiental como auditiva y visual. Cómo 
información normativa y de apoyo, se investigaron y reunieron datos obtenidos del Sinupot 
(Sistema de norma urbana y plan de ordenamiento territorial) y la Alcaldía Local de Fontibón.  
Una vez obtenida la información básica inicial, se llevó a cabo la visita al lugar, en la cual, por un 
lado se evidenciaron ciertos datos previamente establecidos, así como también se clarificó lo 
necesario para el levantamiento de la zona real. Se realizó un registro fotográfico durante el 
recorrido del tramo predeterminado a desarrollar, junto a sus vecinos y vías aledañas, resaltando 
los focos de estudio como, topografía (Figura 2), estado actual (Figura 3), contaminación (Figura 
4), flujo vehicular (Figura 5), relación con el contexto Figura (6), entre otros.  
 
Registro Fotográfico del tramo del Rio Fucha sujeto a intervención 
          
                                       Figura 2. Topografía de la ronda.                                           Figura 3. Estado actual del lugar. 
                                                                     Fuente propia                                                                        Fuente propia  
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                                                                                                                                                Figura 4. Contaminación. 
                                                                                                                                                                 Fuente propia  
                                                                                                                                                                      
  
Figura 5. Flujo vehícular.                                                  Figura 6. Relación contexto.  
                                                                    Fuente propia                                                                        Fuente propia  
                                                                                                                                                     
Luego de la visita y reconocimiento del lugar, se ejecuta un análisis  entre todos los estudiantes. 
Para ello, se plantean tres componentes de estudio: el componente arquitectónico, el cual reune 
usos, edificabilidad, masas, trama urbana y morfología; el componente ambiental que encierra 
servicios públicos, espacio público, vegetación y agua; y el componente urbano, donde se trata la 
norma, la movilidad, el transporte y la accesibilidad.  
¿ Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta 
calidad al espacio urbano?  
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Con la socialización del estudio y el diagnóstico obtenido, se llega a la fase de formulación tanto 
grupal como individual; por un lado, se decide subdividir la zona de intervención en tres grandes 
sectores cuyos equipamientos respondan a sus necesidades entre sí y a su vez, se articulen a través 
del espacio público. Paralelamente, se busca el mejor carácter que cada equipamiento debe suplir 
con base en la justificación de la problemática ambiental y los subproblemas encontrados en el 
lugar. 
De esta manera y teniendo el uso definido, se inicia con la fase de diseño a partir de la construcción 
de un programa arquitectónico, junto al organigrama de relaciones y la implantación, buscando 
siempre en su continuo desarrollo, responder a la pregunta problémica orientada por la Facultad: 
¿cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un 
espiritu de innovación en contextos reales y usuarios reales?, y retroalimentar los datos obtenidos 
en el estudio del lugar. 
 
Resultados 
La elaboración y socialización del estudio junto al análisis DOFA, determinó como diganóstico 
que es necesaria la implementación de equipamientos de carácter recreativo, deportivo y cultural 
debido a la deficiencia del mismo; igualmente, la recuperación de la ronda del río Fucha a través 
del espacio público para la ciudad que mitigue o llegue a remplazar la industria que predomina 
hacia el borde de ella. De este modo, es imprescindible realizar un trazado lógico, partiendo de la 
infraestructura existente con el fin de articular adecuadamente la intervención con el resto de la 
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ciudad. “Hay que tener en cuenta el espacio colectivo como el propósito de las intervenciones en 
la ciudad, su creación a través de la calificación de espacios hostiles, infrautilizados o 
abandonados, recuperando su sentido público.” (Sansao, 2016, p. 31) 
Plan estratégico de intervención integral para el Río Fucha  
Sector 3 
Con lugares apropiados para sentarse, también podrán practicarse otras actividades. Son estas 
actividades vitales para la calidad de vida y constituyen, como dice Gehl en La humanización del 
espacio urbano: La vida social entre los edificios (2004): “un factor de suma importancia para 
evaluar la calidad de vida del entorno público”. (Página 143). En este contexto, el espacio público, 
debe ser considerado como el "por qué" de la ciudad y no como un "entre" de la misma, ya que 
en él se desarrolla la vida social y se evidencia la calidad de vida de una comunidad; sin embargo, 
no se trata de lanzar espacios públicos al azar, sino de plantear a través de pequeños elementos, 
una diversa funcionalidad en ellos,  en donde dichos elementos sean producto del desarrollo y 
estudio de las prácticas desarrolladas en cada lugar de intervención y no un serial de objetos 
distribuidos de manera aleatoria en la ciudad; creando a su vez espacios de calidad, que propicien 
la apropiación ciudadana y la vida urbana se desarrolle con naturalidad. 
De forma que, se propone un eje verde articulador que relaciona los equipamientos entre sí, los 
cuales se encuentran implantados hacía el borde del río y a su vez comparten un corredor 
ecológico en ambos costados de él. Sumado a ello, se plantea un plan de masas que involucra 
edificios de uso mixto (vivienda, dotación y comercio) que complemente los equipamientos de 
carácter recreativo y cultural implementados allí. Dentro del espacio público que responde a esta 
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zona y el corredor verde proyectado en la ronda se desarrolla el siguiente programa, teniendo en 
cuenta el radio de acción y la escala de peatón: circuitos de cicloruta, jardines de lluvia, parques 
infantiles, parques biosaludables, jardines de fitomeditación, plazas de observación, bibliotecas 
móviles, recorridos culturales, puntos de hidratación, áreas de yoga, biciparqueaderos, y espacios 
para deportes tanto formales e informales al aire libre. (Figura 7) 
El concepto usado para esta intervención, es la acupuntura urbana, propuesta por Jaime Lenner 
(2003), la cual consiste en una estrategia que supone a las ciudades como una especie de 
organismos que respiran y destaca ciertas áreas específicas que requieren urgente resarcimiento. 
En este sentido, los proyectos, funcionan como las agujas en la técnica china de acupuntura, 
revitalizando el todo mediante la curación de sus partes. Su objetivo es la mitigación del impacto 
ambiental hacía el Río Fucha y la recuperación de él como centro y no como borde de la ciudad, 
a través de la apropiación del mismo y la articulación con el otro borde mediante equipamientos 
que integren a todos los miembros de la comunidad.  
Museo temático y recreativo del agua 
De este modo, como parte de la revitalización de la ronda del río Fucha, se plantea un 
equipamiento de carácter cultural y recreativo con un enfoque principalmente ambiental, que 
brinde a las personas un acercamiento interactivo, histórico y experiencial con el recurso hídrico 
y su importancia en la ciudad, así como también su cuidado, respeto y apropiación.  
Para lograr dicho acercamiento, se establece como elemento jerárquico en el proyecto, un circuito 
de salas interactivas permanentes que permitan un recorrido propiamente experiencial, en donde 
cada una de ellas desarrolla un tema distinto, pero que tiene que ver con el agua como componente 
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y como recurso en el tiempo y que a su vez son hilo conductor hacía la reflexión y finalmente la 
creación de una conciencia ambiental sobre el lugar.  
Como espacios de apoyo para la construcción de memoria en estos temas, se proyectan: una sala 
multimedia, un salón de conferencias adaptable a las necesidades de capacidad, salas de 
exposición de pintura y de arte en hielo, salas de taller, y un pabellón de arte para exposiciones 
de carácter temporal. (Figuras 8, 9, 10, 11, 12 y 13). 
  
Figura 8. Implantación urbana, planta primer nivel                                              Figura 9. Planta Segundo nivel 
                                      Fuente: elaboración propia                                                     Fuente: elaboración propia 
                                                                                                                                             
Estos espacios se plantearon bajo parámetros normativos de la UPZ Granjas de Techo y con las 
siguientes características de área según la necesidad: 60% destinado a zonas públicas como lo son 
senderos peatonales, parques infantiles, parques biosaludables y parques de fitomeditación. 25% 
a zonas semipúblicas como entradas hacía el río y el pabellón de arte. Y 25% a zonas privadas 
como las salas de exposición, de proyección, de conferencias, y las áreas de servicios y 
administración.                                                                                                                                                                                               
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                                                                                                                   Figura 10. Corte AA 
                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                       Figura 11: Corte BB 
                                                                                                             Fuente: Elaboración propia 
                                                                                                                                                        
 
                                                                                                      Figura 12. Corte CC 
                                                                                            Fuente: Elaboración propia 
                                                                                                                       
 
                                                                                                       Figura 13. Corte DD 
                                                                                             Fuente: Elaboración propia 
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Desde esta perspectiva, un museo como parte del aporte a la revitalización del Río, cobra sentido 
en la medida en que se convierte en generador de conciencia a través del aprendizaje obtenido en 
él, en este caso un aprendizaje de carácter experencial y vivencial, para de esta forma ir 
transformando poco a poco la actuación frente a la problemática y mitigar el impacto a futuro en 
lugar, así como también preservar y mantener las mejoras que este pueda llegar a tener. 
En cuanto al sistema estructural utilizado, se desarrolla una estrucra en muros pantalla, debido a 
las luces manejadas y a la función. Asimismo, las placas propuestas son placas en steel deck, 
debido a las cargas planteadas y como soporte de esta estructura se implementa una cimentación 
con pilotaje, teniendo en cuenta el tipo de suelo y su cercanía con el recurso hidrico presente a su 
alrededor. (Figuras 14 y 15) 
Por otra parte, es necesario resaltar la importancia de la ilumación natural dentro el proyecto como 
mecanismo de ahorro energético confort lumínico durante la mayor parte del día, debido al 
aprovechamiento desde sus fachadas acristalas y por su orientación este – o este y la 
implementación del brise soleil en la fachada oeste del museo ubicado en este lugar.  
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                                   Figura 14. Corte fachada 1.                                                  Figura 15. Corte fachada 2 
                                   Fuente: Elaboración propia                                                 Fuente: Elaboración propia 
                                                                                                                   
Discusión 
El acercamiento al estudio del espacio público, bajo el argumento de que es más 
importante detenerse en el uso que las personas le dan, se puede llevar a cabo mediante la 
mirada de su dimensión social, por cuanto esta contribuye a proporcionar un carácter de 
paisaje urbano a la ciudad desde la apropiación que las personas hacen de este. (Páramo, 
P. & Burbano, A. 2016. Página 7) 
Establecida esta premisa, es posible afirmar que una de las principales razones de la 
contaminación de los recursos hídricos, es la falta de conciencia ambiental por parte de los 
individuos que pertenecen a una comunidad, haciendo de esta problemática ambiental, un 
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problema de toda una sociedad y no solo de un individuo o un grupo pequeño de individuos que 
pertenecen a un determinado lugar.  
No obstante, a pesar de ser una problemática evidente que hace parte de la sociedad 
contemporánea, es poco divulgada y conocida realmente por la comunidad, puesto que no existe 
un acercamiento hacía el recurso y menos una integración con él. En este caso, Bogotá da la 
espalda a sus ríos y más puntualmente, se puede observar en el tramo del Río Fucha que se 
propone intervenir.   
En este sentido, un primer enfoque para poder tratar de raíz esta problemática es la recuperación 
de su ronda y apropiación a través del espacio público que se pretende plantear; ya que “el 
verdadero valor para que el espacio sea público está en que debe ser practicado para que sea 
transformado por sus experiencias” (Monnet, 2009. Página 7).  
Esto quiere decir, que el fortalecimiento de la revitalización, además de venir de la generación de 
nuevos espacios públicos multipropósito, también viene dada por la participación en colectivo 
que se desarrolle en él. Asimismo, dicho espacio público debe responder y articularse con el objeto 
arquitectónico que hace parte de este planteamiento general; entendiendo que desde su uso y 
función es posible modificar y transformar no sólo la perspectiva ante la situación sino también 
la actuación frente a ella.  
Por lo anterior, y como plantean Páramo y Burbano en su artículo Los usos y la apropiación del 
espacio público para el fortalecimiento de la democracia (2014): 
Se hace evidente que los significados que las personas le atribuyen a los elementos que se 
encuentran en el espacio son los que le confieren importancia a los usos y las prácticas que 
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se han desarrollado en el espacio público en el pasado, lo cual contribuye un importante 
soporte físico y cultural para promover una cultura de lo público. (Página 7) 
De manera que, implantando un proyecto como el Museo Temático y Recreativo del Agua, se 
busca entender la problemática que viene de muchos años atrás y tener interacción con ella tanto 
adentro como afuera de sus espacios, y de esta forma, transformar progresivamente la visión y 
actuación de los ciudadanos, desde su propio aprendizaje y participación. 
Actualmente, en Colombia sólo se cuenta con un Museo del Agua1 ya construido y abierto al 
público en la ciudad de Medellín, el cual de uno u otro modo, también pretende generar conciencia 
respecto a la importancia del Río Medellín, en su cuidado y preservación. Este proyecto resulta 
pertinente, debido a sus espacios de educación y cultura y más en este momento, que la 
recuperación del río se está volviendo un hecho en la ciudad. Sin embargo, el proyecto al no 
encontrarse localizado cerca de la recuperación de este recurso, puede no representar una solución 
completamente eficaz en términos de concientización en la comunidad. 
Por otro lado, podría resultar utópico pensar en la transformación del Río Fucha a partir de una 
descontaminación previa, no obstante si las politicas públicas actuales estuvieran encaminadas en 
pro a dicha realización, la historia seria diferente. En países como Colombia, y más 
especificamente ciudades como Bogotá, las propuestas hacia el mejoramiento de los recursos 
                                                 
1 Museo del Agua EPM: En el año 2000 se inauguró, con el propósito de que las personas conocieran el enorme esfuerzo en ciencia 
y tecnología que realizaba EPM para prestar los servicios públicos. Para el año 2005, el Museo se orientó parcialmente al tema de 
la protección del medio ambiente con una primera renovación. Para el 2012, dejó de ser el Museo Interactivo EPM y comenzó a 
funcionar bajo el nombre de Museo del Agua EPM y los temas a tratar ahora serían el agua y el desarrollo sostenible. Directora: 
Clara Patricia Restrepo de Toro. 
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hídricos se reducen a intentos de gestión, puesto que se resumen a una “renovación y 
modernización de la institución ambiental”, (Ivan Duque,  2018) que no es otra cosa que 
“acciones” de prevención y protección, pero no de recuperación, que van muy por encima de lo 
que se hace necesario en realidad. Desde esta perspectiva:  
Un gobierno comprometido y decidido a recuperar su ciudad, puede producir la aceptación 
y el apoyo de los ciudadanos, resultados que se traducen en una significativa mejora de la 
calidad de vida de los habitantes y en una resignificación con su ciudad. (Shimabukuro, p. 
17) 
De este modo, como manifiesta el Ministerio de Ambiente, las aguas de dominio público 
comprenden los ríos; las aguas que corren por cauces artificiales derivadas de uno natural, los 
lagos, lagunas, las ciénagas, los pantanos, las aguas de la atmósfera, las aguas lluvias. (Ministerio 
del Medio Ambiente, 2018) Así, para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, todo usuario 
requiere tramitar un permiso de concesión ante la autoridad ambiental competente.  
Teniendo en cuenta, que “el ciudadano es un sujeto politico poseedor de un estatuto que le confiere 
derechos civiles, sociales y de participación política”, (Dasí, 2005, p. 222) el agua es un derecho 
suyo, de todos y por ser derecho de todos es responsabilidad del estado velar y gestionar por su 
intervención, podría decirse que una situación de contaminación de un recurso hídrico, no solo 
concierne a los habitantes por su falta de conocimiento y apropiación del agua como derecho, sino 
más profundamente al Estado por su falta de interés; puesto que el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será 
objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 
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educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y 
presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad 
sobre cualquier otra asignación. (Artículo 366, Constitución política de Colombia). 
De manera que, según Ricardo Jordán en su texto Gestión urbana para el desarrollo sostenible 
en América Latina y el Caribe (2003), aparece:  
La necesidad de una política desde el Estado, que combine lo público con lo privado, 
estimule la competitividad y cooperación interterritorial y a la vez asegure un 
reposicionamiento gradual de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el 
desarrollo de los potenciales de recursos de los diversos espacios subnacionales. (P. 61) 
En esta medida, es necesario resaltar que contrariamente a lo que sucede en Medellín, en Bogotá 
los planes de gobierno no plantean como operaciones principales, la recuperación de las fuentes 
hidricas de la ciudad, en acciones inmediatas y de indole común; situación que sumada a la falta 
de apropiación de la comunidad, y la falta de entendimiento entre el sector público y el sector 
privado en Bogotá, representa un problema para la ciudad desde un aspecto ambiental, ecológico 
y social. 
Conclusiones 
Al ser las fuentes hídricas, fuentes de vida para un determinado lugar, es posible afirmar que en 
la actualidad no son consideradas como tal, sino por lo contrario, se ha convertido en vertederos 
de basuras y focos principales de contaminación ambiental para la ciudad, en este caso para la 
capital de Colombia, Bogotá. 
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Por otra parte, el plan de tratamiento integral compuesto por el planteamiento urbano (parque 
lineal) y su articulación con el objeto arquitectónico (Museo Temático y Recreativo del agua), 
resulta viable y sostenible en el tiempo, siempre y cuando exista una descontaminación parcial  
del Río, previa a su revitalización desde la ronda.  
En cuanto al desarrollo del proyecto propuesto, es necesario resaltar que el tiempo fue limitado 
para poder profundizar y explorar en mayor medida temas como la relación del recurso hídrico 
dentro del museo y las posibles nuevas tecnologías para el funcionamiento de las salas de 
exposición experenciales e interactivas. “El interés creciente por otros lugares y otras modalidades 
de formación, así como por la preservación de un aprendizaje de la creación a través de la práctica, 
invitan a interrogar de manera más amplia las realidades del atelier2.” (Lambert, 2017, p. 87) De 
manera que, habría resultado interesante poder tener una mayor integración del agua del río dentro 
del museo y un posible tratamiento de las aguas lluvias y residuales para su reciclaje en términos 
técnicos y sustentables. 
De este modo, si el proyecto, como propuesta académica tuviera una continuidad, sería importante 
explorar mucho más su enfoque medioambiental desde sus espacios tanto a nivel interno como 
externo; asimismo, brindar un aporte desde el museo para el mantenimiento del Río en óptimas 
condiciones, no solo en términos de conciencia ambiental sino de sistemas de sostenibilidad y 
sustentabilidad para la ciudad. 
                                                 
2 Atelier: También llamado taller, es un espacio empleado por los artistas para realizar su actividad creadora. Es sinónimo de 
estudio o taller artístico, es inglés se utiliza el vocablo workshop. Tomado de: /www.definicionabc.com/historia/atelier.php. 
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Posteriormente, surgen ciertas inquietudes respecto al analisis de resultados de la propuesta como 
parte del proceso de desarrollo. Según lo anterior, ¿qué hubiera pasado si la implantación del 
proyecto hubiese sido dentro del Río o simplemente el Rio se hubiera integrado directamente a 
esta?, ¿qué tan imprescindible puede ser el respeto por la ZMPA del Río o en dado caso la 
intervención de la misma?, ¿es posible crear un diseño participativo en espacios con una 
problemática ambiental tan fuerte como la encontrada en esta zona de la ciudad? Y finalmente, 
¿cuál podría llegar a ser realmente el impacto tanto social como ambiental de un planteamiento 
integral como el propuesto dentro de una ciudad tan diversa como Bogotá?.  
Como primera instancia para comprender la respuesta ante preguntas como estas, es necesario 
entender que:  
En efecto, el arquitecto debe su formación a la habilidad mental de construir pensamientos 
críticos, basados en conocimientos teóricos, pero también a la destreza aprendida y 
adquirida en lo empírico. Consecuentemente, en el escenario académico se requiere 
promulgar la generación de aulas científicas que estén conformadas por áreas de trabajo 
manual, discursivo y cognitivo, en las que el material de trabajo contemple no solo 
herramientas de dibujo e instrumentos tecnológicos, sino también documentos clásicos y, 
en gran medida, aquellos de reciente publicación, como la carta abierta, para incorporarse 
a los estados de discusión sobre los temas disciplinares. (Rodríguez Ahumada, 2018, p. 4) 
Desde esta perspectiva, resulta imprescindible recurrir a la investigación como parte del proceso 
de desarrollo de este tipo de proyectos académicos que luego pueden ser llevados a la práctica y 
de esa manera a la generación de nuevos mecanismos de proyectar. En este sentido, es posible 
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decir que desde la metodología empleada, existen falencias en términos investigativos que 
también se convierten en un obstaculo para el avance de un proyecto de tales características. De 
forma que,  “la construcción de una comunidad académica en torno a la producción de 
conocimiento, evaluación y apropiación”, (Eligio Triana, 2018, p. 4) hace de la investigación, un 
aspecto por explotar dentro de un planteamiento como el expuesto y dentro de la metodología 
academica aplicada en la universidad. 
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